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Año de 1860. Viéraes 0 de Enero. 
• i — I L J - i »u- ^JJUj i . i . . iLLj ia%Je 
Número 3. 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe a esle iieriú.iii:o en la Redacción UUKU de ios Sres. Viuda é Iiijos do Miíion i SO rs . el nfio, :>0 el semestre y 50 et tnmestie. I.os anmicios se ¡nserUi'.in a medit ie:il linea ¡nca 
los su.-criLorcs, y uti ri::i\ luitüi imni los ijue no lo .••enn. 
P A R T E O F Í C Í A L . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
Núm. l ó . 
K / E x r m o . S i : M i n i ¿ t ro 
</<• í/í Gnbnrnncion en i t r spa -
cko trh'Uiti / ici i mr dh'i'. m u 
f r e l i a di: I I I J K V lo ijue sifiur. 
« S i n n u v c d u d o » e l c i i n i ' -
t d (IHUBI-ÍII.» 
Leo-i i> f/ff H u a r o da H i t i O . 
— O c u a i o .• l ias, 
N ú m . 14. 
E l Exi' . ino. S r , M i n i s t r o 
di' ta ( iobernnrion r a despa-
cho i r l r i / r á f i c o Hir dice lo s i -
ya i eu ln , 
» E l G e n e r a l cu O e f c d i c e 
a y e r á las 6 t a r d e ; l ie v e r i -
f icado e l m o v i m i e n t o y n e n m -
p:i:l<i en las a l t u r a s de la ( Jon-
«Icsa s o b r e e l v a l l e que p r e -
« e d e a l i n o n t e í ^ ' e y r o n s i n ser 
m o l e s t a d o por e l e n e m i g o . 
SCste l i a r i ' t i r a i l o su c a m p a -
m e n t o una !<'¡¡i!:i d e l p u n t o 
en que ¡ i v e r le v i . Se l i a n p r e -
s en t ado l í í i .O:)- '} e a h a l l i i s y 
o t r o s t a n t o s ¡ [ l i a n t e s s i n a-
p r o x i i n a i s e á l i r o . A m e i l i a 
t a r d e se e m p e ñ ó u n c o m b a t e 
de t i r a d u i c s y s u fuefj'o f ué 
a c a l l a d o a l a n o c h e c e r , r e l o r -
/ a n d o nues t r a s i f u e r r i l l a s y 
h a c i é n d o l e s a l g u n o s d ¡ > p a r o s 
de a r t i l l e r i a . 
A u c s t r a p é r d i d a e l ( í u r t i -
n i ' l l i l i v a r r i , u n o l i c i a l y 17 
s o l d a d o s l i e r i d u s y c i n c o de 
c - to s m i K ' i tos . 
l i n e l c a m p a m e n t o d e l 
S e r r a l l o n o o c u r r e n o v e d a d . 
L e ó n 5 di; E n e r o de I lífií). 
— O . , E v a r i s t o I I . Cos t i l l a . 
N O T A . P o r r e c l i l i r a c i i m 
t e l e j - i á l i c a q u e l ie r e c i b i d o 
( Icü jHies , <'l n s imero de caba -
l l o s es s o l o de 2 . ( 1 0 0 y no de 
de !¿;>.í¡;¡;> c o m o se d i c e en 
e l a n l c r ¡ o r . = Zí. Cos t i l l a . 
(G4GKTA BEL 2 BE Bltr.nO KUH 2 . ) 
I 'IIESIIIE.NCIA M I X DII.SSRiri DE I I IS ISTI IOS. 
E l Tixcmo. Sr. M a y o r d o m o 
M a y o r de S. M . ha c o m u n i c a -
do al E x c m o Sr. IVcs idcnie i n -
l e r i n o del Consejo de M i n i s -
I r o * el s iguienle parte d.ido á 
bis diez de esta noi¡|ie por el 
f'xcino. Sr. Marques de San 
Gregor io , p r i m e r M é d i c o de C á -
mara de S. M . 
- E x c m o Sr.: S . M la R E I -
K \ nues l ra S e ñ o r a y S. A . B . 
la Serma. Sra. I N F A N T A D o ñ a 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n F r a n -
cisca de Asís han pasado bien 
el (lia y c o n l i n ú a n s in no-
vedad. » 
Palacio 1.° de Ene ro de 
1 8 6 0 . 
L a augusta Real f ami l i a 
de S. M . c o n t i n ú a s in novedad 
en su i m p o r t a n t e salud. 
(G!.CETk M I DE NCM. t . ) 
MINISTERIO DE LA G U l i K I U . 
E l C a p i t á n general y en 
Gefe del e jérc i to de Afr ica , des-
de el campamento de las a l t u -
ras del Serral lo , en despacho 
t e l eg rá f i co de ayer , dice á este 
M i n i s t e r i o lo siguiente. 
"Nuestras p é r d i d a s en la 
acc ión de ayer l ian consistido 
en el Subteniente del r eg imien -
to de la Albuera I ) . N ico l á s P é r e z 
Mar / .on , her ido levemente, y 1 7 
i n d i v i d u o s t a m b i é n heridos de 
la clase de t ropa , la m a y o r par-
te leves.» 
NOTA (le las MintiilnJes que existen en 
IÍIÍ jimier eomo l>V}msUiirh fjue. soy 
Ud fiitula de mtims /tusca el úiti de 
la fevlta. 
Cnnli'in-
Nuniblos tic las minns. 
Ericnrnncinii. 
Santa Kai i l ia . 
. i i 7 
. a tÜ . iS 
Sant.i Inés . 
Icnnci» . . 
I .eal ini l . . 
(¿tMifi-ORn Madrilen; 
l .n Superior. 
ÍMlrmiens . . 
( I l c n i . . . . 
Toro-ia. . . 
V i t m i n . . . 
Scüiiniia l ' e l ra 
I l ^ i l o r n . . . 
Valrociana. . 
Amiílfti l . . . 
Preciosa Tuinasita. 
Siiliret'iiín.i. . 
SiNluclom. . 
Ma^ilnlenu. . 
AdHíl . i . . . 
CnsiliJn. . . 
Atj l i r i i lnnte. . 
Af t i i t lma . , 
' IVrus i l . i . . . 
Cnrmoni já . . 
Superior.. . 
Silenciosa. * 
De l i r ina . . , 
Alfredo. . . 
I ' e l r i t n . . . 
D r m e t i i a . , 
. loni\iit(tila. . 
S o f i » . . , . 
Vig(ie«n. . , 
Kstt.'IVnMin. . 
Kl I l o y n r . . 
r , n . ó i l m l r o . . 
. lu t ton . . . 
liayonccn. . 
l 'rusrtiso.. 
Dar in . . . 
l .oroinutura. 
A rimo. . . 
Oreii*nna. . 
Bcl i i r tnina. . 
I m h M r i n . . 
OfiM-arle... . 
Gahlco.. . . 
l í runc l . , , 
W o i . . . . 
( ¡ r t ' ^n r i lo . . 
l i ln r ino . . . 
Pin Ion. . . 
Kslrnlla. . . 
La Volleja. . 
M a t i l d e . . 
11 H:;Í l 'crnatidez. 
M o l i i l u . . . 
Utiiu». . . 
UoEDíina.. . 
Onist i inria. . 
Colorada.. . 
At ioodante . . 
E i m d i í i d a . . 
Auror í i . . , 
l.a UlVndida. 
Vcri laderi i . . 
I.n (d'eiiditta BU 
Ventüjoáo. . 
Micae la . . , 
K í p o ' j l a . . 
Anip\ iacioi i 
. 210,19 
. 2 I < ; ; M 
. 12,19 
. <Í2.W 
. 1119 
. 11)9 
. luí» 
'.' 29 
. 2 1 1 
. 2 1 1 
. 211 
. 107 
. .K)!> 
. 31)0 
. 42.10 
. Í 2 , ¡ 9 
. 1 2 . i 9 
. 2 1 1 
. 121) 
. 121) 
. 2(11 
. 1211 
. 120 
. 127 
. 1S7 
. 109 
. 300 
. I . i t 
. 1 5 1 
. l ü l 
. uu 
. 1SI 
. i ; i t 
. Í;ÍI 
. 131 
. 131 
. 131 
. 131 
. 131 
. 1 3 1 
. 131 
. 131 
. 131 
. 131 
. 131 
. 151 
. 151 
. 151 
. I M 
. 151 
. .•11)1) 
. 301) 
. 500 
. 2 0 0 
. 300 
. 300 
. 300 
. :HM 
. 301) 
. 300 
. 300 
. .•',00 
. 2 1 (i , 19 
. 300 
. 09,08 
. 300 
. 3 0 0 
. 3 0 0 
. : i l ) l ) 
. 300 
l.a V i ' i i l n r a 
Kspedii'imi en MI Amplincioi i i 
Previsora Ctl id . . . 
Omch.i 
Cnrnjlft 
l óca l a 
Olletirada 
Torrada 
Ufdro 
T o n o 
Poiitannn 
Concepc ión . . . , 
Omipc teneU. , . . 
t ' lo r -
San r e m a n d o . . . . 
Carolina. 
Lucomotora 
l .oln • 
Perla 
C.irlionera 
Socorro 
AIÍ7.ia 
Porvenir * 
Segura 
Carinen 
Asunc ión . . . . . 
l.a Kica A n t i l l a . . . 
A n g ü t t i a s 
I l ica l í e rc luno . , . . 
Anrora 
Coiwielo 
Cárn ien 
KvarUli i 
San l .orcnzu. . . . 
Msipiislnsa 
Castellana 
Santa Petra 
A ntirihh! 
A liamlonada. . 
I.n Bi i f i in 
¡•'ornandma 
[ic!;ii!nr 
Forja eii Santa Hulalia. 
Sera Sneite 
.Misteriosa 
Previsiun 
Aituia 
Cva 
La Pr imera . . . 
l.a itiipieza 
Nuestra Señora del A m p 
l.a Podctosi . . . 
Cneeoia 
l.a !•« 
l.a Inspirnciuu.. . . 
Ducleciana 
La Luciente. . . • 
La Leona 
La Cninpetencii 
San Anlunio de Padua. 
Zornida 
Opurtuna 
Magdalena 
Presedes 
rortnnada 
La Aslui iana. . . 
Ucparmlora 
Olvidada 
l.a l l ica Fernandez. . 
C l u i e l l 
. 131 
. non 
. 300 
. 1(10 
. 3(«i 
. l ü í 
. 127 
. 200 
. 1110 
. 123 
. 300 
• 10!) 
. 200 
• 127 
. .'1011 
. 300 
. 1300 
, .Í9 
. 50 
• 5i) 
. 5 0 
. Sil 
. OS 
• 50 
. 115 
• 1110 
• 200 
• 2 l ( i . ' . 9 
• 2 1 ! ; . Í 0 
. 21)11 
• 2 0 0 
• 127 
. K'.i l 
• 300 
• 20:.) 
• 2 K U 9 
• 30!) 
• 2!!; . !!) 
•210 .VJ 
• 185 
• 2 1 l ) , i 9 
• 300 
• .12,19 
• 42 . i ! ) 
• 2 í i ; . i 9 
• 2 1 ! 
• 209 
• S í 11) 
. 2 , i0 
. 2011 
. 209 
. ¿Olí 
. 200 
. 209 
• 2 0 1 
. 209 
, 2 0 0 
. 2 1 ( ¡ . í ! ) 
. 2 : ( U 9 
. 200 
. 209 
. 2 0 9 
. 2 ' i l 
. aoo 
. 2 1 0 , 1 9 
. 209 
. 211(1 
'. 2 1 ü ! ¡9 
- 2 — 
Fnnoi . . . • 
J l i M r i o . . . . 
A m n t i c i t u . . ' 
Snu l íc innnl i i io . 
200 
í>UÜ 
300 
2M> 
2 1 « , . i 9 
S(W 
AuHelUa ^ M ' J 
Al.»«l a « l 
' l o n e t a *09 
Z»KIIU,CII« 10Ü 
J i t i C r t m o c i m i 111 
l'urlillo número 1." 109 
Portillo número 2.° 10!) 
Trinidad 300 
Kslrel!» del Norle 2»t'>,49 
Sun L n i , 216.19 
Proteclora '-00 
Denuncio en In Chana. . . . 300 
Kspedienle de invest isnein»" . 300 
Francisca la im6 Hermosa. . . 310 ,49 
Froiluiia Loyet 210,49 
•Vallisoletana 300 
Amistad 309 
1.» H i u Leonesa 210,49 
Florinda 210,49 
llamoncita, . « 18o 
E«|jectac¡on'. 183 
Juanita 300 
Posterior 201 
Pilar . 2 1 0 
Klisa 210 
Esperar.!* 20U 
Carlmnera Abundante. . . . 185 
CnUUna l o p c i 18p 
1.° de Setiembre 18o 
Marsellesa l ^ j 
a Justo Carbonera 185 
San JosiS . 2 1 5 49 
¡alalina 201 
200 
200 
185 
, m\ 
, 200 
. VS!. 
. 300 
puesto en la Rea l o r d e n de 10 de manif ies to en dichas depen 
Santa Cecilia . 2 1 0 . 4 9 
Feliciana 200 
Marcelina 200 
.li.aqumila 200 
K n r ' O i i i i n t a 185 
K l Encanto 185 
T e Cogt la Uelotiler» 300 
Santa Agueda 300 
Jlariua 201 
l.a Negri l» . . . . . . . . 185 
María de los Ange le» . . . . 2 0 0 
Imelina 200 
í íe ívas ina 200 
Conquistad 200 
Kecobruda 200 
Casilda 300 
Bienvenida 185 
Adelil 3U0 
Teresito 3lu, 
Agustina 300 
l l a g d a l e n » . . . . . . . . 300 
Onchi ta- , . . . . . . . . . 210 ,49 
Beraaiia 2 1 5 , 4 » 
11 retínela 201 
Soberano 201 
S e r í Suerte 216,49 
Necesidad 210.49 
Carbonera • • . 2 0 9 
Isabelina 2(10 
Isabelila 210.49 
l .a Fortuna 200 
».» Fortuna 201 
Tegualda 209 
l.« Ueseado 2 0 » 
Trabajosa 209 
San Josi 200 
Esperanza 200 
Cristina 200 
l.a Esperan» 42,49 
1.a Atiuiulante 200 
San Mtmiil 200 
l.a Primitiva 200 
l.o taigiAaMe i**!* 
Antigua .Mma 210.49 
l.n l'erctosa. " 20(1 
IMannlilo 200 
L a Previsora 200 
A ñ i l » 200 
Adela 300 
Francisca. . , 300 
Diana 201 
Ibeiia. 201 
l'rn.erpina 201 
L a (jetooiliana 201 
l'omiieja 216,49 
Petra 210.49 
Santa Elena 200 
Jiisdilu la mas hermosa. • . .110.49 
L a Fausta l.ei.ncsa 200 
L a Superior 109 
L a Abundanie 109 
Improvisada 101 
Florita - 2 1 0 
Julita 210 
Deliciosa.. . aí'O 
Agustina 201-
L o s Heimonos 2 0 0 
ugueros 
Aleje 
Pombena. . . . . 
i.a Dudosa 
Julia 
jarr ida , . . . . . . 
..a Admirable Españo la . . 
Jesús 200 
Seberina 200 
Federico W 200 
L a Primera '. . 200 
Podrá Ser. . . . . . . . ¿ W 
Abundante. ¡JOO 
Polvorín». 300 
DesdeRada ;>Ü0 
Amal lea . . 3(,l) 
L a Vitoria Isi> 
I • Vella Lnlita 185 
San Huberto 300 
Arbea . 300 
Viuajo n.* I . ' . 300 
Id . n.' 2." 300 
I d . n . - S . » . 300 
L a Manuela 300 
Cnmpletneulo 300 
Urraca 300 
L a Adela 300 
L a Auxiliar 300 
L a Isabela 300 
L« Chalana 300 
L a Elvira 300 
Alvarin» 300 
Montafieso 300 
L a Chistia. . . . ' 3 M 
Silian». 300 
Clara 300 
ü ido 300 
Porcia 300 
Elic ia 300 
Sultana 300 
L a Generosa 300 
Divisoria 300 
Poneg» 300 
Eugenia S"0 
L a Olvidad» 300 
Beformadora 300 
San Juan RaulUta 300 
Noche de Trueno. 300 
León 4 de Enero de 1S00.—Salva 
dor Carrillo. 
de Agosto del a ñ o a n t e r i o r se 
a n u n c i a n las vacantes de las 
escuelas sigii ienles, que h a n de 
proveerse por concurso en t re 
los maestros que recen tan las 
escuelas o b t e n i d a » p o r opos i -
c i ó n ó por ascenso y r e ú n a n 
los d e m á s requis i tos prevenidos 
en l a m i s m a . 
P R O V I N C I A . D E O V I E O O = 
E S C U E I A S D E NIÑOS. 
L a supe r io r agregada á la 
n o r m a l de esta p rov inc i a d o l a -
con 6 G6G rs. 
h a e lementa l comple ta de 
B e l m o n t e , dolada c o n S. ' iüO vs. 
L a de la mi sma clase de 
Grant las de Sa l ime , con i g u a l 
d o t a c i ó n . 
Los m a e s t r o » d i s f r u t a r á n 
ademas de su sueldo (i¡o h a b i -
t a c i ó n capaz para s í y su f a m i -
l ia , y las re t r ibuc iones de los 
n i ñ o s que puedan pagarla. 
Los aspirantes q u e regen 
ten otras e s t í l e l a s oht-Miidas p o r 
o p o s i c i ó n ó por concumo, c o n -
tando p o í ' l o menos en ellas 
tres a ñ o s de buenos servicios, 
d i r i g i r á n sus solicitudes aconv 
p a ñ a d a s de los documentos q u e 
acredi ten su a p t i t u d legal, á la 
J u n t a p rov inc i a l de i n s l r t i c c i o n 
p ú b l i c a en el t é r m i n o de u n 
mes, contado desde la publica-
c i ó n de este anunc io en el Bo-
le t ín of icial de la provinc ia , ad 
v i r t i e n d o q u e n o s e r á n a d m i t i -
das sus pretensiones si la do ta-
c ión de la escuela á q u e aspi 
r en escede en 1.000 rs. i la de 
la escuela q u e en la actualidad 
regentan Oviedo 2 0 de Dic iem 
hre do I 8 5 9 . = E I H é c t o r , S i 
m o n M . i r t i n Sauz. 
dencias. VaDado l id § de E n e r o 
de 1 8 6 0 . = D o r n i n g o Aldarna . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
De las < fioinas do Uesamortiiacion 
Admitiislrtwinn ile Profioilmks y ile 
rechos del ¡isluifo. 
E l d o m i n g o q u i n c e de 
E n e r o p r ó x i m o á las rloce de 
su m a ñ a n a se r e V b r a r á en el 
local de esta A d m i n i s t r a c i ó n re-
mate p ú b l i c o para las obras n e - . 
cesa r ías en e l ensanche de la 
misma, agregando una . pieza de 
las q u e eslan o c u p a d * c o n los 
almacenes de efectos estancados 
bajo el t i po de 4 9 6 rs. y con 
entera s i i ¡ ec io ( i á los pliegos «le 
condiciones far t i l ta l ivas y eco-
n ó m i c a s q u e e s t a r á n de m a n i -
fiesto. L o n S I de Dic iembre de 
1 8 5 9 . = V i c e n t e J o s é de L a 
M a d r i z 
Intendencia militar del fíistrito de 
l'nsiil'a la Virjtt. 
De lo» Ayantvmfcnto*. 
A l c a l d í a constitucional de l i e -
quejo y C o r ú s . 
Llegada la é p o c a en q u e la 
J u n t a pericial de este A y u n t a -
m i e n t o debe proceder á la r ec -
i l icacon de los datos e s t a d í s t i -
cos sobre que ha de verificarse 
d e r r a m a de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l para 1 8 6 0 , se hace 
preciso que t an to los c o m r i t m -
yenles vecinos c o m o los fo ras -
teros , presenten en la Secreta-
r ia de este A y u n t a m i e n t o d e n -
t r o del t é r m i t t a de 8 dias c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n de l 
a n u n c i o en el B o l e t í n of ic ia l , 
r e l a c i ó n ju rada de lodos los 
bienes que hayan enagenado 
en el a ñ o corr ien te , con espre-
sion del s i t i o , cabida, clase, ca-
l idad y l i nde ros , f i rmada p o r 
el interesado y por el c o m p r a -
d o r en c o n f o r m i d a d , ó testigos 
á su ruego , en intel igencia q u e 
de n o ver i f icar lo asi , se r ec t i f i -
c a r á n los dalos a n t ü r i o r e s s i n 
acc ión á u l t e r i o r r e c l a m a c i ó n . 
Requejo y C o r ú s 7 de D i c i e m -
bre de 1 8 5 9 . = E I A lca lde , M i -
gue l F r e i l e = F o r la J u n t a p e -
r i c i a l : e l Secretario de la m i s -
m a , F ide l Alonso G u t i é r r e z . 
fíeclorado del distrito Univer.iilario 
de Oviedo. 
D T c o n f o r m i d a d á l o d i s -
Dehiendo precederse á con 
t r a t a r 17 0.000 fundas para cabe 
•¿ales con dest ino al .servicio de 
utensilios de los D i s t r ' ü o s d e Ca-
t a l u ñ a , Granada , Burgos , G a l i 
cia, Islas Baleares, Valencia , Es-
txemad t i r a y Canarias, se c o n -
vosa por el presente á una p ú -
hlica y s i m u l t á n e a subasta q u e 
t e n d r á luga r á la una de l dia 
a5 del co r r i en t e mes en la D i -
r e c c i ó n general de A d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r , en la I n t e n d e n -
cia de Cala tuf ia y en esta de 
m i cargo, bajo la presidencia de 
los respectivos G i les y con s u -
jeción á las reglas y fo rmal ida -
des establecidas en el a n u n c i o 
y pl iego de condiciones in se r -
tos en la Gaceta oficial del 30 
de D ic i embre ú l t i m o , n.u 364 i 
que con el modelo de proposi 
c ion y fundas- t ipos se ba i l an ) 
A l c a l d í a constitucional de V i -
l l t i a . 
P o r el t e r m i n o de q u i n c e 
dias se halla de man i l i e s lo en 
esta S e c r e t a r í a la rec t i l i cac io i i 
del a m i l l a r a m i e i i l o de r iqueza 
que ha de serv i r de base para 
el r epa r t im ien to de inmueb les 
del p r ó x i m o a ñ o de 1 8 6 0 , p a -
sudos los cuales, n o se o i r á de 
agravio r e c l a m a c i ó n a lguna V i -
Ibza 21 de Dic iembre de 1 8 5 9 . 
Ambros io H e r r e r o . 
ANUNCIOS PAIITICULARES 
Un profesor de primera enseñanza 
que regenta una Esrueta de ascenso en 
un pueblo de la provincia do León que 
tiene 1.300 almas con la dotación de 
3.300 r s . , casa y retr íbueiones , desea 
permutar con otro que regente Escuela 
de igual categoría aun cuando el vecin-
dario no sea tan crecido. E l que desee 
perinular. diríjase a 0. Satustiaiio P i n -
to, profesor de 1.a enseñanza de la C a -
sa • Uuspicio de Leo» . 
I ) . Utórn Ltanmares vecino de esta 
ciudad necesita dos licenciados del e j é r -
c i lo , para susüUitos de dos militiauos 
provinciales. 
tnapraata de la Viuda é Mijos du Miñón. 
